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RQ6NRXE\RI'H6RWRSUD\V0RQGD\GXULQJWKH0HPRULDO'D\VHUYLFHDW:RRGODZQ&HPHWHU\LQ&DU
ERQGDOH6NRXE\ DQ DUP\YHWHUDQ DORQJZLWKRWKHUPHPEHUVRI WKH9):7HHWHU:DWVRQ&DUWHU3RVW
UDLVHGWKHÁDJGXULQJWKHFHUHPRQ\DQGSURYLGHGDJXQVDOXWH2QHRIWKHÀUVW0HPRULDO'D\
VHUYLFHVLQWKHFRXQWU\ZDVKHOG$SULODW:RRGODZQ&HPHWHU\
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ZRUNV
DURXQG
EXGJHW
,W·VOLNHO\VWDWHEXGJHWFXWVZLOOQRWOHDG
WROD\RIIVDWWKHXQLYHUVLW\
6,8 3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG VDLG
LQVWHDG SRVLWLRQV RQ FDPSXV ZLOO EH
OHIW XQÀOOHG DQG SURJUDPV ZLOO IDFH
FRQVROLGDWLRQ
%\ 0D\  ODZPDNHUV PXVW FRPH WR
DQ DJUHHPHQW RI WKH VWDWHZLGH EXGJHW IRU
XQLYHUVLWLHV
(YHU\ \HDU WKH JRYHUQRU SURSRVHV D
EXGJHW DQG ERWK WKH 6HQDWH DQG +RXVH
SURSRVH RQH DV ZHOO EHIRUH PDNLQJ D
FROODERUDWLYHGHFLVLRQRQWKHIXQGLQJ
6WDWHFXWVFRXOGPHDQ
0IXQGLQJGHFUHDVH
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ
Please see BUDGET | 3
3ODQW DQG 6HUYLFH 2SHUDWLRQV
ZLOO KDYH LWV KDQGV IXOO WKLV
VXPPHU DV LW WDNHV RQ  QHZ
SURMHFWVDFURVVFDPSXV
´7KLVLVWKHEXVLHVWVXPPHUWKDW
, HYHU UHPHPEHU DQG ,·YH EHHQ DW
SODQWVHUYLFHRSHUDWLRQVIRU\HDUV
RQ FDPSXV DQG DURXQG FDPSXV IRU
\HDUVµVDLG3KLO*DWWRQGLUHFWRU
RI3ODQWDQG6HUYLFHV2SHUDWLRQV
7KH WRWDO FRVW RI DOO SURMHFWV
LV HVWLPDWHG WR FRVW DERXW 
PLOOLRQ ZLWK WKH FRVW RI WKH QHZ
6WXGHQW6HUYLFHVEXLOGLQJDW
PLOOLRQ DQG WKH 7UDQVSRUWDWLRQ
(GXFDWLRQ EXLOGLQJ DW 
PLOOLRQ
*DWWRQVDLGWKHGHSDUWPHQWZLOO
ZRUNWRFRPSOHWHWKHWZREXLOGLQJV
DQG YDULRXV PDLQWHQHQFH UHODWHG
SURMHFWV LQ EXLOGLQJV DQG WKH
JURXQGV *DWWRQ VDLG DOO SURMHFWV
DUH VWLOO LQ LQLWLDO FRQVWUXFWLRQ
SKDVHVDOWKRXJKVRPHDUH IXUWKHU
DORQJWKDQRWKHUV
+H VDLG WKH 7UDQVSRUWDWLRQ
%XLOGLQJDQGJURXQGVSURMHFWVDUH
WR EH FRPSOHWHGEHIRUH IDOO 
ZKHUHDV WKH 6WXGHQW 6HUYLFHV
%XLOGLQJ·VGDWHLVXQNQRZQ
7KH 7UDQVSRUWDWLRQ (GXFDWLRQ
&HQWHU ZKLFK ZLOO EH D 
VTXDUHIRRWIDFLOLW\LVEHLQJFUHDWHG
WR HQKDQFH WKH OHDUQLQJ H[SHULHQFH
IRU VWXGHQWV LQ $XWRPRWLYH RU
$YLDWLRQ SURJUDPV &XUUHQW
IDFLOLWLHV LQ &DUWHUYLOOH DUH EHKLQG
LQ FRPSDULVRQ WR RWKHU FROOHJHV
KRZHYHU*DWWRQVDLGWKHQHZFHQWHU
ZLOOÀ[WKDW
´,·PQRWGRLQJLW MXVWLFHZKHQ,
VD\VTXDUHIHHW«LW·VVXFK
DQ XSJUDGH RI IDFLOLWLHV FRPSDUHG
WRZKDW·V EHLQJ XVHG LQ&DUWHUYLOOH
ULJKW QRZµ *DWWRQ VDLG´7KH
WHFKQRORJ\ WKDW·V LQ WKH EXLOGLQJ
DQGWKHHTXLSPHQWWKDW·VJRLQJWREH
DYDLODEOHWRWKHVWXGHQWVLVJRLQJWR
PDNHLWRQHRIWKHQLFHVWIDFLOLWLHVLQ
WKHFRXQWU\µ
7KH6WXGHQW6HUYLFHV%XLOGLQJ
ZLOO EH D VWXGHQWRULHQWHG FHQWHU
GHGLFDWHGWRLQFRPLQJDQGFXUUHQW
VWXGHQWV DV ZHOO DV SDUHQWV DQG
DOXPQL *DWWRQ VDLG WKH REMHFWLYH
LV WR HDVH VWXGHQWVE\ VLPSOLI\LQJ
WKHUHJLVWUDWLRQSURFHVV
7KHRWKHUSURMHFWVFRQVLVWRI
UHSDLUVWRH[LVWLQJEXLOGLQJVZKLFK
ZLOO KHOS DOOHYLDWH FXUUHQW VDIHW\
LVVXHV RU SUREOHPV DQG YDULRXV
FKDQJHV RQ FDPSXV JURXQGV
([DPSOHV LQFOXGH À[LQJ WKH URRI
RQ WKH 0DVV &RPPXQLFDWLRQ
DQG 0HGLD $UWV %XLOGLQJ DQG
GHPROLVKLQJWKHSDWKQHDU/DZVRQ
0DVV &RPPXQLFDWLRQ DQG
0HGLD $UWV 'HDQ *DU\ .ROE
VDLG WKH UHSDLUV WR WKH 0DVV
&RPPXQLFDWLRQEXLOGLQJ·VURRIDUH
QHHGHGEHFDXVHLWKDVKDGYDULRXV
OHDNV GXULQJ WKH SDVW IHZ \HDUV
.ROE VDLG DW RQH SRLQW WKH URRI
OHDNHG RYHU WKH EURDGFDVW PDVWHU
FRQWURODUHD7KHMRELVVFKHGXOHG
WREHFRPSOHWHG$XJ
´:HZRQ·WKDYH WRZRUU\DERXW
FHLOLQJWLOHVIDOOLQJGRZQRQSHRSOH
RUPROGLVVXHVWKDWPLJKWWDNHSODFH
LW·VDKXJHLPSURYHPHQWIRUXVDQG
LW·V VRPHWKLQJ WKDW ZH DEVROXWHO\
GHVSHUDWHO\QHHGHGµ.ROEVDLG
-HUU\ )ULVE\ D ZRUNHU IURP
6RXWKHUQ ,OOLQRLV*ODVV VDLG WKH/LIH
6FLHQFH,,EXLOGLQJ·VHQWUDQFHQHHGHG
UHSDLUHGEHFDXVHWKHGRRUVZRQ·WORFN
DW QLJKW DQG ZDWHU GULSV GRZQ LQWR
FODVVURRPV
Members of a crew working on campus construction, Dustin Jones, 
left, of Carterville, Derrick King, middle, of Vienna, Matt Stanley, 
right, of Sesser and Eric Hanson, bottom, of Murphysboro, watch 
as a ditch is dug Tuesday outside the Student Center. Hanson said 
the workers were in the midst of relocating a water main for the 
new Student Services building.
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&DPSXVXQGHUJRHVH[WHQVLYHVXPPHUXSJUDGHV
Summer 
Construction Projects
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'HPROLWLRQRIWKUHHUHVLGHQW
KDOOVQHDUWKH%UXVK7RZHUV$O
OHQ:ULJKWDQG%RRPHUDQGFDP
SXVEHDFKKRXVH
$QHZSHGHVWULDQPDOO QHDU
)DQHU+DOO
5HSDYLQJRI/LQFROQ'ULYH
5HORFDWLRQRIFRPSDFWVKHOY
LQJDQGERRNVWR0RUULV/LEUDU\
$ UHQRYDWLRQ RI WKH )UHQFK
$XGLWRULXPLQ/HQGHJUHQ+DOO
'HPROLWLRQRIFRROLQJWRZHULQ
WKH0DVV&RPPXQLFDWLRQVEXLOGLQJ
8SJUDGHVRISULPDU\HOHFWULFDO
VRXUFHV KHDWLQJ DQG DLU VHUYLFHV
DQGRWKHU JHQHUDO XSJUDGHV WR WKH
NLWFKHQVRI(YHUJUHHQ7HUUDFH
*HQHUDOLPSURYHPHQWVLQDQG
DURXQGWKH$JULFXOWXUHEXLOGLQJ
%ULFNZRUNÀQLVKHGDWWKH6D
OXNL6WDGLXP
5HORFDWLRQRIWKH6,8&WUDFN
ÀQDOL]HG
 )LQDOL]DWLRQ RI 7UDQVSRUWD
WLRQ(GXFDWLRQEXLOGLQJ
%HJLQQLQJZRUNRQ6WXGHQW
6HUYLFHVEXLOGLQJ
5RRI UHSODFHPHQWVDW4XLJ
OH\ +DOO WKH (QJLQHHULQJ EXLOG
LQJ /DZVRQ +DOO DQG
0DVV &RPPXQLFD
WLRQV%XLOGLQJ
:('1(6'$<0$<3$*(
About Us
7KH'$,/<(*<37,$1LVSXEOLVKHGE\WKH
VWXGHQWV RI 6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
&DUERQGDOH  ZHHNV SHU \HDU ZLWK DQ
DYHUDJH GDLO\ FLUFXODWLRQ RI  )DOO
DQGVSULQJVHPHVWHUHGLWLRQVUXQ0RQGD\
WKURXJK )ULGD\ 6XPPHU HGLWLRQV UXQ
7XHVGD\WKURXJK7KXUVGD\$OOLQWHUVHVVLRQ
HGLWLRQVZLOO UXQ RQ:HGQHVGD\V 6SULQJ
EUHDN DQG 7KDQNVJLYLQJ HGLWLRQV DUH
GLVWULEXWHGRQ0RQGD\VRI WKHSHUWDLQLQJ
ZHHNV )UHH FRSLHV DUH GLVWULEXWHG LQ WKH
&DUERQGDOH0XUSK\VERURDQG&DUWHUYLOOH
FRPPXQLWLHV 7KH '$,/< (*<37,$1
RQOLQHSXEOLFDWLRQFDQEHIRXQGDWZZZ
GDLO\HJ\SWLDQFRP
Publishing Information
7KH '$,/< (*<37,$1 LV SXEOLVKHG
E\ WKH VWXGHQWV RI 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\ &DUERQGDOH 2IÀFHV DUH LQ
WKH &RPPXQLFDWLRQV %XLOGLQJ 5RRP
 DW 6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
&DUERQGDOH&DUERQGDOH,OO%LOO
)UHLYRJHOÀVFDORIÀFHU
Copyright Information
  '$,/< (*<37,$1 $OO ULJKWV
UHVHUYHG $OO FRQWHQW LV SURSHUW\ RI WKH
'$,/<(*<37,$1DQGPD\QRWEHUHSURGXFHG
RUWUDQVPLWWHGZLWKRXWFRQVHQW7KH'$,/<
(*<37,$1 LV D PHPEHU RI WKH ,OOLQRLV
&ROOHJH 3UHVV $VVRFLDWLRQ $VVRFLDWHG
&ROOHJLDWH 3UHVV DQG &ROOHJH 0HGLD
$GYLVHUV,QF
Mission Statement
7KH'$,/< (*<37,$1 WKH VWXGHQWUXQ
QHZVSDSHURI6RXWKHUQ,OOLQRLV8QLYHUVLW\
&DUERQGDOH LV FRPPLWWHG WR EHLQJ D
WUXVWHG VRXUFH RI QHZV LQIRUPDWLRQ
FRPPHQWDU\DQGSXEOLFGLVFRXUVHZKLOH
KHOSLQJ UHDGHUV XQGHUVWDQG WKH LVVXHV
DIIHFWLQJWKHLUOLYHV
'HDQGHFLVLRQVFRQWLQXHGXULQJÀVFDOGHÀFLW
6L[ FROOHJHV DW WKH XQLYHUVLW\ ZLOO JDLQ
QHZOHDGHUVKLSWKLVIDOODQGZKLOHWKUHHKDYH
DQQRXFHGQHZGHDQVWKHUHVWFRQWLQXHLQWKH
ÀQDO VWDJHV RI EULQJLQJ QHZ DGPLQLVWUDWRUV
RQERDUG
0LFNH\ /DWRXU KDV EHHQ QDPHG GHDQ
RI WKH &ROOHJH RI $JULFXOWXUDO 6FLHQFHV
-RKQ :DUZLFN DV WKH GHDQ RI WKH &ROOHJH
RI (QJLQHHULQJ DQG /DXULH$FKHQEDFK ZLOO
DVVXPH WKH LQWHULP GHDQ SRVLWLRQ IRU WKH
&ROOHJHRI6FLHQFHLQ$XJXVW7KH&ROOHJHRI
$SSOLHG6FLHQFHVDQG$UWV&ROOHJHRI0DVV
&RPPXQLFDWLRQDQG0HGLD$UWVDQG&ROOHJH
RI (GXFDWLRQ DQG +XPDQ 6HUYLFHV DUH VWLOO
QHDULQJGHDQGHFLVLRQV
3URYRVW-RKQ1LFNORZVDLG-RKQ%HQVKRII
LQWHULP GHDQ IRU WKH &ROOHJH RI (GXFDWLRQ
DQG +XPDQ 6HUYLFHV ZLOO UHWLUH OHDYLQJ
WKHXQLYHUVLW\ LQ WKHGHFLVLRQPDNLQJSKDVH
IRUDSHUPDQHQWGHDQ
1LFNORZ VDLG WKH &ROOHJH RI $SSOLHG
6FLHQFHV DQG$UWV LV LQ WKH ÀQDO VWDJHV RI
QDPLQJDSHUPDQHQWGHDQ
7KH&ROOHJHRI0DVV&RPPXQLFDWLRQDQG
0HGLD $UWV LV DOVR LQ WKH GHFLVLRQPDNLQJ
SKDVH IRU DQ LQWHULP GHDQ WR UHSODFH GHDQ
*DU\.ROEZKRZLOODOVRUHWLUH
'HVSLWHWKHKLULQJIUHH]HWKDWKDVEHHQLQ
HIIHFWIRUDSSUR[LPDWHO\WKUHHRUIRXU\HDUV
1LFNORZVDLGDGHDQSRVLWLRQLVQRWRQHWKDW
FDQEHOHIWYDFDQW
+HVDLGZKHQGHDQVHDUFKHVDUHXQGHUZD\
WKH XQLYHUVLW\ VWULYHV WR DW OHDVW KDYH DQ
LQWHULPLQSODFHWROHDGWKHFROOHJH
$FKHQEDFKVDLGDOWKRXJKWLJKWÀVFDOWLPHV
ZLOO SUHVHQW FKDOOHQJHV IRU WKH XQLYHUVLW\
DQG LWVPLVVLRQ VKH ORRNV IRUZDUG WR ZKDW
LV SUHVHQWHG E\ WKH FKDQJLQJ HFRQRPLF
HQYLURQPHQW
´:HPXVW IXOO\ UHDOL]H WKH RSSRUWXQLWLHV
WKDW WKHVH FKDOOHQJHV UHSUHVHQWµ VKH VDLG
´0RVWLPSRUWDQWO\ZHPXVWZRUNWRJHWKHUDV
DFROOHJH WRGHÀQHRXUIXWXUHDQGUHDFKRXU
JRDOVµ
%HFDXVH DOO WKH FROOHJHV RQ FDPSXV DUH
FRPSOH[ DQG KDYH QXPHURXV SURJUDPV
ZRUNLQJ WRJHWKHU DV D XQLYHUVLW\ FDQ EH
VLPLODU WR D MXJJOLQJ DFW &KDQFHOORU 5LWD
&KHQJVDLG
´(YHQ LQ WKLV ÀQDQFLDO VLWXDWLRQ LI \RX
GRQ·W KDYH VWDEOH OHDGHUVKLS LQ D GHDQ QRW
PXFKIXQFWLRQVYHU\ZHOOEHFDXVHWKHÀVFDO
DXWKRULW\ LVQ·W DVVLJQHG FUHDWLQJ D ORW RI
SUREOHPVµVKHVDLG
:LWK WKH 6WDWH RI ,OOLQRLV VWLOO
PLOOLRQ LQ GHEW WR6,8& IRU)< DV
RI 0D\  MXJJOLQJ WKH RSHUDWLRQV RI WKH
XQLYHUVLW\ VXFK DV KLULQJPD\ SURYH WR EH
GLIÀFXOW
$VRI0RQGD\PRUQLQJ1LFNORZVDLGWKH
VWDWHZDVVWLOOGLVFXVVLQJVLJQLÀFDQWFXWVDQG
DV &KHQJ PHQWLRQHG DW WKH 0D\  )DFXOW\
6HQDWHPHHWLQJ WKH OLNHOLKRRG RI ÀOOLQJ DOO
YDFDQWSRVLWLRQVLVVOLP
7KUHH GHDQ VHDUFKHV KDG WR EH
FRQGXFWHG EHFDXVH RI UHWLUHPHQWV DW 6,8&
OLNHO\ EHFDXVH RI SRWHQWLDO FKDQJHV LQ
KH VWDWH·V SHQVLRQ UHIRUP ZKLFK ZRXOG
UHTXLUH XQLYHUVLWLHV VWDWHZLGH WR SD\ DOO
SHQVLRQ
1LFNORZVDLGPDQ\RIWKHIDFXOW\DQGVWDII
DUHH[DPLQLQJZKHWKHUVWD\LQJDQRWKHU\HDU
RUWZRLVEHQHÀFLDODQGLIQRWWKH\·UHVHHNLQJ
UHWLUHPHQW7KHWRWDOQXPEHURIUHWLUHPHQWVLV
XQNQRZQXQWLOWKHÀVFDO\HDUHQGV-XQH
´,Q D ZD\ LW SURYLGHV XV ZLWK DQ
RSSRUWXQLW\ DQG LW IRUFHV XV WR WDNH D FORVH
ORRN DW WKH HIÀFLHQF\ RI WKH RUJDQL]DWLRQV
KHUHµ 1LFNORZ VDLG ´:H·OO KDYH WR ORRN
DW ZKHUH ZH FDQ VKDUH VRPH DFWLYLWLHV
UHVWUXFWXUHDQG LQVRPHFDVHVRQO\ÀOONH\
SRVLWLRQVµ
1LFNORZ VDLG DOO SRVLWLRQV ZRXOG EH
H[DPLQHG FULWLFDOO\ DQG LW LV XQFOHDU ZKLFK
RQHVPLJKWEHPRVWSURQHWRYDFDQF\
7KH EXGJHW FKDQJHV SXW LQWR HIIHFW
E\ ,OOLQRLV KDYH PDGH 6,8& OLNH VHYHUDO
SXEOLF XQLYHUVLWLHV UHHYDOXDWH DQG FRQVLGHU
UHVWUXFWXULQJ1LFNORZVDLG
´:H·YHGRQHVRPHJRRGZRUNRQORRNLQJ
DW DFDGHPLF DQG QRQDFDGHPLF SURJUDPV
DQG VHHLQJZKHUHZHPLJKWGR WKLQJVPRUH
HIÀFLHQWO\ ZKHUH ZH FDQ VKDUH VHUYLFHV
DQG KRZ ZH FDQ WDNH DGYDQWDJH RI DQ\
RSSRUWXQLW\ WR LQFUHDVH FRVW HIIHFWLYHQHVVµ
1LFNORZVDLG
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHGDW
WEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7,))$1<%/$1&+(77(
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THE RECRUITS
Agriculture:  Mickey Latour
Engineering:  John Warwick
Science:  Laurie Achenbach*
THE REPLACEMENTS
Applied Sciences and Arts:  To Be Announced
Education & Human Services:  To Be Determined
Mass Communication and Media Arts:  To Be Determined
THE VETERANS
College of Business:  J. Dennis Cradit
College of Liberal Arts:  Kimberly Kempt-Leonard
Graduate School:  John A. Koropchak
School of Law:  Cynthia L. Fountaine
School of Medicine:  J. Kevin Dorsey
* = interim
Source:  Provost John Nicklow, University Press Releases
:('1(6'$<0$<3$*(
:KLOHWKH)LVFDO<HDUEXGJHWIRU6,8&
ZDVPLOOLRQWKH6HQDWH%LOOSURSRVHVWKH
)<EXGJHWDWMXVWOHVVWKDQPLOOLRQ²D
SHUFHQWGHFUHDVH7KH+RXVH%LOOKRZHYHU
ZRXOG FXW WKH EXGJHW GRZQ WR DERXW 
PLOOLRQ²DSHUFHQWGHFUHDVH3RVKDUGVDLG
KH·VDIUDLGWKH+RXVH%LOOZLOOSDVVVLQFHLW·VWKH
FORVHVWLQUHVHPEODQFHWRWKHJRYHUQRU·VEXGJHW
SURSRVDO
7KH ODUJHVW FXW LQWR WKH XQLYHUVLW\·V
RSHUDWLRQV EXGJHW IDOOV XQGHU SHUVRQDO
VHUYLFHVZKLFK IXQGVZDJHV VDODULHV DQG
EHQHÀWVIRUIDFXOW\DQGVWDII
3RVKDUG VDLG QHDUO\  SHUFHQW RI WKH
XQLYHUVLW\·VRSHUDWLRQVEXGJHWJRHVWRZDUG
SHUVRQDO VHUYLFHV 2WKHU OLQH LWHPV RI WKH
RSHUDWLRQV EXGJHW LQFOXGH VRFLDO VHFXULW\
DQG 0HGLFDUH JURXS LQVXUDQFH WUDYHO
FRPRGRWLHVDQGHTXLSPHQW
)RU)<SHUVRQDOVHUYLFHVZDVJUDQWHG
DOPRVWPLOOLRQ7KLV\HDU·V6HQDWHELOO
SURSRVHV DERXW  PLOOLRQ LQ SHUVRQDO
VHUYLFHVDQGWKH+RXVHELOOSURSRVHVDERXW
PLOOLRQ
7RFRPEDW WKHVHFXWV3RVKDUGVDLG WKH
XQLYHUVLW\ZLOO OHDYHPDQ\SRVLWLRQVRSHQ
LQVWHDG RI UHÀOOLQJ WKHP DIWHU IDFXOW\ DQG
VWDIIUHWLUHRUOHDYH
7KHUH DUH  SRVLWLRQV XQÀOOHG RQ
FDPSXV  RI ZKLFK DUH DGPLQLVWUDWLYH
3RVKDUG VDLG :LWK WKH VWDWH WKUHDWHQLQJ
WRPDNHVWDWHXQLYHUVLWLHVSD\DOOSHQVLRQ
KH VDLG WKHUH ZLOO EH D ODUJH QXPEHU RI
UHWLUHPHQWVE\ -XQH DQGPDQ\RI WKRVH
SRVLWLRQVZLOOQRWEHÀOOHG
:KLOH 6,8 FRXOG EH KLW KDUG RWKHU
XQLYHUVLWLHVDUHGHDOLQJZLWKSHQVLRQLVVXHV
DVZHOO
'DYH 6WHHOPDQ :HVWHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\OHJLVODWLYHOLDVRQVDLGLI:,8LQ
0DFRPEKDVWRSD\RQHSHUFHQWRISHQVLRQ
LQWKHXSFRPLQJ\HDULW·VHIIHFWLYHO\D
SHUFHQWEXGJHWUHGXFWLRQIRUWKHXQLYHUVLW\
´7KDWVFDUHVDORWRIXVµKHVDLG
:,8ZLOOOLNHO\KDYHWRUHSODFHXQÀOOHG
SRVLWLRQVMXVWOLNH6,86WHHOPDQVDLG
3DXO0F&DQQGLUHFWRURIEXVLQHVVVHUYLFHV
DQGWUHDVXUHUDW(DVWHUQ,OOLQRLV8QLYHUVLW\LQ
&KDUOHVWRQ VDLG WKH XQLYHUVLW\ZLOO KDYH WR
OHDYHSRVLWLRQVXQÀOOHGWRR
´7KHELJJHVWWKLQJLVZLWKUHWLUHPHQWVµKH
VDLG´ :HZRQ·WEHUHKLULQJµ
0F&DQQVDLGIXUORXJKGD\VFRXOGEHDQRSWLRQ
LQWKHIXWXUHWRRWRVDYHVDODU\PRQH\EXWULJKW
QRZLW·VQRWQHFHVVDU\)XUORXJKGD\VDUHZKHQWKH
ZKROHFDPSXVFORVHVGRZQDQGWDNHVDQXQSDLG
GD\
-D\ *URYHV XQLYHUVLW\ VSRNHVPDQ IRU
,OOLQRLV 6WDWH 8QLYHUVLW\ LQ 1RUPDO VDLG ,68
ZRQ·W KDYH WR JLYH OD\RIIV RU IXUORXJK GD\V
HLWKHU
´:KDW ZH KDYH WDONHG DERXW LV WKDW WKLV
PLJKW DIIHFW VWDII DQG VDODU\ LQFUHDVHV EXW LW
ZRQ·W EHFRPH FOHDU IRU ZHHNV RU PRQWKVµ
*URYHVVDLG
$QRWKHU LVVXH WKH VWDWH KDV LPSRVHG RQ
XQLYHUVLWLHV LV WKH ODFN RI UHLPEXUVHPHQW IRU
YHWHUDQV·WXLWLRQZDLYHUV
3RVKDUG VDLG ODVW \HDU 6,8 (GZDUGVYLOOH
VSHQWPLOOLRQLQWXLWLRQZDLYHUVDQG6,8&
VSHQW  PLOOLRQ 7KH VWDWH UHLPEXUVHG WKH
V\VWHPOHVV WKDQPLOOLRQIRU WKHZDLYHUV
KHVDLG
7KLV ÀVFDO \HDU WKRXJK WKH VWDWHZLOO QRW
UHLPEXUVHWKHXQLYHUVLWLHVDWDOOIRUWKHFRVWVR
WKDWDGGVWRWKHEXGJHWUHGXFWLRQ
7KLVFXWZLOOEHKDUGHURQ&DUERQGDOHWKDQ
VXUURXQGLQJVFKRROVEHFDXVHSURSRUWLRQDOO\WKH
XQLYHUVLW\KDVPRUHYHWHUDQV%XW3RVKDUGVDLG
6,8ZRQ·WFXWWKHWXLWLRQZDLYHUV
´:HFDQ·WWXUQYHWHUDQVDZD\µKHVDLG´ :H
ZRXOGQ·WZDQWWRµ
0HGLFDUHZLOODOVREHFXWIURPWR
HLWKHUIURPWKH6HQDWHSURSRVHGELOO
RU  IURP WKH +RXVH VR IDFXOW\ DQG
VWDIIZLOOKDYHWRSLFNXSDODUJHUSRUWLRQRIWKHLU
0HGLFDUH3RVKDUGVDLG$OVRWKHVDODU\LQFUHDVHV
LQWKHIDFXOW\FRQWUDFWVPXVWEHFRPSOLHGZLWKKH
VDLG
,Q UHVSRQVH WR ULVLQJFRVWV WKH6,8%RDUG
RI7UXVWHHVYRWHG0D\WRUDLVHWXLWLRQE\
SHUFHQWRUPLOOLRQ
´:H·UHQRW WU\LQJ WRSXW WKHEXUGHQRI DOO
WKHVH FXWV RQ WKH EDFNV RI WKH VWXGHQWVµ KH
3RVKDUGVDLG´:HMXVWFDQ·WGRZLWKRXWVRPH
DGGLWLRQDOUHYHQXHµ
%XWKHVDLGWKDWGRHVQ·WHYHQEHJLQWRFRYHU
WKHORVVRIVWDWHIXQGLQJ
7KH XQLYHUVLW\ ZLOO FRQWLQXH WKH KLULQJ
IUHH]HDQGQRWUHKLUHPDQ\RIWKHSRVLWLRQVOHIW
RSHQ KH VDLG&RQVROLGDWLRQVZLOO KDYH WREH
PDGHWRFODVVHVWRR3RVKDUGVDLGWKHUHPD\EH
VRPH FODVVHV VKDUHG EHWZHHQ WKH &DUERQGDOH
DQG(GZDUGVYLOOHFDPSXVYLDWHOHYLVLRQV
´$Q\ WLPH \RX FRQVROLGDWH RU PDNH
FODVVHV ODUJHU RU GRQ·W KDYH DV PDQ\
IDFXOW\LW·VJRLQJWRDIIHFWTXDOLW\µKHVDLG
´%XWWKLVLVQ·WMXVWXV²LW·VQDWLRQZLGH:H
MXVW KDYH WRPDQDJH WKH EHVWZD\ZH FDQ
XQGHUWKHFLUFXPVWDQFHVµ
,W·VSRVVLEOHWKHIXQGLQJFRXOGHYHQWXDOO\
OHDGWROD\RIIV3RVKDUGVDLGEXWULJKWQRZ
WKDW·VQRWLQWKHWDONV
´:H·UHKRSLQJWRDYRLGWKDWEXWZHGRQ·W
NQRZKRZPDQ\SHRSOHZLOOUHWLUHµKHVDLG
BUDGET
CONTINUED FROM 1  
´0DLQWHQDQFH KDWHG WKHVH GRRUV EHFDXVH
WKH\ ZHUH FRQVWDQWO\ ZRUNLQJ RQ WKHP DQG
WKHUH ZDVQ·W UHDOO\ DQ\ ZD\ WR UHSDLU WKHPµ
)ULVE\VDLG
*DWWRQVDLGWKHPRQH\IRUWKHSURMHFWVZLOO
FRPHIURPWKUHHGLIIHUHQWVRXUFHV
7KH ÀUVW VRXUFH RI IXQGV DUH &DSLWDO SURM
HFWVIXQGHGE\WKHVWDWHDQGRYHUVHHQE\WKH,O
OLQRLV&DSLWDO'HYHORSPHQW%RDUG DQ DJHQF\
KLUHG E\ WKH VWDWH WRPDQDJH WKH FRQVWUXFWLRQ
RISULVRQVPHQWDOKHDOWKKRVSLWDOVVWDWHSDUNV
DQGFROOHJHDQGXQLYHUVLW\FODVVURRPEXLOGLQJV
6,8&·V ELJJHVW SURMHFW WKH 7UDQVSRUWDWLRQ
(GXFDWLRQEXLOGLQJZLOOEHRYHUVHHQE\ WKHVH
&DSLWDOSURMHFWV
$QRWKHUVRXUFHFRPHVIURPWKH)DFLO
LW\0DLQWHQDQFH)HHSDLGE\VWXGHQWVHDFKVH
PHVWHU$UHFHQWDPHQGPHQWVHHNVWRUDLVHWKH
IHHE\DQDGGLWLRQDODFFRUGLQJWRD%RDUG
RI7UXVWHHVPHHWLQJ0D\
3URMHFWV IXQGHG E\ WKH VWXGHQW IHH LQFOXGH
WKHUHSODFHPHQWRI/DZVRQDQG4XLJOH\+DOO·V
URRIV DQG WKH SULPDU\ HOHFWULFDO XSJUDGHV WKH
VFKRROZLOOVHH7KH4XLJOH\+DOOMRELVVHWIRU
FRPSOHWLRQDWWKHHQGRI-XQH
7KHODVWIRUPRIIXQGVFRPHIURP8QLYHUVLW\
'HSDUWPHQWGROODUVZKLFKLQFOXGHVJUDQWVPRQ
H\IURPWKHFLW\RUDQ\H[WUDGROODUVWKHVFKRROKDV
WRSXWLQWRFRQVWUXFWLRQ7KHVHIXQGVDUHWKHPRVW
FRPPRQDQGFRPHRQD\HDUO\EDVLV
7KHXQLYHUVLW\DOVRKDVPDQ\SURMHFWVIRUWKH
IXWXUH
6RPHSODQVLQFOXGHUHQRYDWLRQVWRWKH0DVV
&RPPXQLFDWLRQ EXLOGLQJ WKH FRQVWUXFWLRQ RI
DQ$OXPQL&HQWHUDQGUHQRYDWLRQV WRERWK WKH
$JULFXOWXUDODQG%RWDQ\JUHHQKRXVHVRQFDP
SXV
UPGRADES
CONTINUED FROM 1
&+,&$*2 ³ $IWHU DQ HV
SHFLDOO\ EORRG\ ZHHNHQG LQ &KL
FDJR0D\RU 5DKP (PDQXHO DQG
WKHFLW\
VSROLFHFRPPDQGHUVVDLG
7XHVGD\WKH\KDYHDQHZSODQIRU
FRPEDWLQJ VWUHHW YLROHQFH WKDW
LQFOXGHV JRLQJ DIWHU OLTXRU DQG
FRQYHQLHQFH VWRUHV XVHG E\ JDQJ
PHPEHUVDVKDQJRXWV
(PDQXHO DFNQRZOHGJLQJ WKH
FLW\
VXQLTXHJDQJSUREOHPVDLG
WKH SODQZRXOGPHUJH WKH HIIRUWV
RISROLFHDQGRWKHUDJHQFLHVLQWRD
VLQJOHIURQWIRFXVLQJRQEXVLQHVV
HVKHFDOOHGDFDQFHULQWURXEOHG
QHLJKERUKRRGV IRU WKHLU OLQNV WR
JDQJDFWLYLW\DQGRWKHUFULPH
:KHWKHU \RX DUH D SUREOHP
EXVLQHVVDYLROHQWVWUHHWFRUQHURU
DNQRZQGUXJPDUNHWZHZLOOJR
DIWHU\RX(PDQXHOVDLG IROORZ
LQJ D IRXUGD\ KROLGD\ ZHHNHQG
WKDW VDZPRUH WKDQ  VKRRWLQJV
DQGKRPLFLGHV
,W ZRQ
W EH DQ HDV\ ÀJKW 3R
OLFH EODPH PXFK RI WKH YLROHQFH
RQ WKH FLW\
VPRUH WKDQ  DFWLYH
JDQJVDQGWKHLU WHQVRI WKRXVDQGV
RIPHPEHUV+RPLFLGHV³QHDUO\
DOORIWKHPVKRRWLQJV³VSLNHGE\
 SHUFHQW GXULQJ WKH ÀUVW WKUHH
PRQWKVRIWKLV\HDUWRGHVSLWH
DQ LQFUHDVH LQSROLFH UHVRXUFHV LQ
VRPHRIWKHFLW\
VPRVWGDQJHURXV
QHLJKERUKRRGV
$QRWKHU VKRRWLQJ HDUO\ 7XHV
GD\NLOOHGD\HDUROGER\ZKR
ZDV HDWLQJ SL]]D ZLWK KLV VLVWHU
LQ WKH 8SWRZQ QHLJKERUKRRG LQ
QRUWKHUQ &KLFDJR $ PDQ ÀUHG
VKRWV LQWR WKH SL]]HULD IURP WKH
VLGHZDON VWULNLQJ WKH WHHQ LQ WKH
KHDG
$PRQJ WKRVH NLOOHG GXULQJ
WKH0HPRULDO'D\KROLGD\ZHHN
HQG ZDV D \HDUROG PDQ ZKR
ZDVVKRWQHDUDKROLGD\SDUW\ODWH
0RQGD\LQWKH6RXWK6KRUHQHLJK
ERUKRRGLQVRXWKHUQ&KLFDJR3R
OLFHVDLGQHLJKERUVUHSRUWHGKHDU
LQJ D ORXG DUJXPHQW MXVW EHIRUH
VKRWV ZHUH ÀUHG DQG SDUW\JRHUV
UDQIURPWKHVFHQH
/DVW \HDU IRXU SHRSOH ZHUH
NLOOHG GXULQJ WKH 0HPRULDO 'D\
ZHHNHQG ³ EXW EDG VWRUPV WKDW
\HDU IRUFHG PDQ\ SHRSOH WR VWD\
KRPH 7KLV \HDU WKH FLW\ H[SHUL
HQFHG UHFRUG WHPSHUDWXUHV WKDW
SHDNHGLQWKHPLGV
6SHDNLQJDWDSUHVVFRQIHUHQFH
7XHVGD\ DORQJVLGH (PDQXHO 3R
OLFH6XSHULQWHQGHQW*DUU\0F&DU
WK\DVNHGIRUSDWLHQFH
:KDW LW LV LV D QHZ VROXWLRQ
WKDWZH
UH DSSO\LQJ WR LW$QG LW
V
QRWJRLQJWRKDSSHQRYHUQLJKW,W
V
D SURFHVV WKDW ZH KDYH WR PRYH
IRUZDUGZLWK0F&DUWK\VDLG
+HVDLGVRPHRIWKHQHZHIIRUWV
DUHSD\LQJRIILQFOXGLQJVRFDOOHG
JDQJDXGLWVZKLFKLQYROYHVSH
FLDO XQLWV VKDULQJ LQWHOOLJHQFH RQ
JDQJV ZLWK EHDW RIÀFHUV0F&DU
WK\VDLGVKRRWLQJVKDYHGHFUHDVHG
 SHUFHQW VLQFH WKDW SURJUDP EH
JDQLQ0DUFK
6LQFH $SULO IRXU SUREOHP OL
TXRU VWRUHV KDYH EHHQ VKXW GRZQ
DQG DQRWKHU  EXVLQHVVHV KDYH
EHHQ UHIHUUHG IRU GLVFLSOLQDU\ DF
WLRQ(PDQXHO
VRIÀFHVDLG$WRWDO
RIEXVLQHVVHVDUHDZDWFKOLVW
0D\RUUROOVRXWQHZSODQWRÀJKW&KLFDJRJDQJV
7KH$VVRFLDWHG3UHVV
:('1(6'$<0$<3$*(
:('1(6'$<0$<3$*(
$IWHUDVFRUHOHVVHLJKWKLQQLQJ
%OXHMD\ VHQLRU .XUW 6SRPHU
UHWLUHGWKHVLGHLQRUGHULQWKHWRS
RI WKH QLQWK WR VHDO WKH YLFWRU\
IRU &UHLJKWRQ ZKR DOVRZRQ ODVW
\HDU·V09&WRXUQDPHQW
&UHLJKWRQZDVSLFNHG WRÀQLVK
VHFRQG LQ WKH 09& SUHVHDVRQ
FRDFKHV·SROOEXWWKH\HQWHUHGWKH
WRXUQDPHQWDVWKHHLJKWKDQGÀQDO
VHHG DIWHU JRLQJ  LQ 9DOOH\
SOD\ WKLV VHDVRQ 6,8 WKH 1R 
VHHG DQG &UHLJKWRQ HQWHUHG WKH
FKDPSLRQVKLSJDPHZLWKRXWDORVV
LQWKHWRXUQDPHQW
´1RERG\ZDVVXUSULVHGEHFDXVH
ZHNQHZJRLQJLQWKHSDULW\RIWKH
OHDJXH7KDW·VZK\ZH·UHWKHÀIWK
EHVWEHFDXVHZH·UHJRRGIURPWRS
WRERWWRPµ+HQGHUVRQVDLG
7KH9DOOH\ÀQLVKHG WKH VHDVRQ
ZLWK WKH ÀIWKEHVW 5DWLQJV 3HU
,QGH[ 53, RI1&$$'LYLVLRQ ,
EDVHEDOO SURJUDPV DQG WKH09&
VHQW WKUHH WHDPV WR WKH 1&$$
WRXUQDPHQW &UHLJKWRQ UHFHLYHG
WKH DXWRPDWLF ELG DV WRXUQDPHQW
FKDPSLRQZKLOH,QGLDQD6WDWHDQG
0LVVRXUL 6WDWH HDUQHG DWODUJH
ELGV
7KH 6DOXNLV GLGQ·W PDNH WKH
WRXUQDPHQW IRU WKH QG \HDU
+HQGHUVRQ VDLG KH OLNHV WKH ZD\
WKHWHDPLVVKDSLQJXSIRUQH[W\HDU
LQ WHUPV RI GHSWK VLQFH RQO\ IRXU
SOD\HUVDUHJUDGXDWLQJVHQLRUV
5LJKWKDQGHG VWDUWHU &DPHURQ
0DOGRQDGRLVRQHRIWKRVHVHQLRUV
DQGDVKRXOGHULQMXU\VXIIHUHG0D\
 DJDLQVW ,OOLQRLV 6WDWH NHSW KLP
RXW RI WKH WRXUQDPHQW 3LWFKLQJ
FRDFK 3- )LQLJDQ VDLG WKH WHDP
ZRXOG·YHORYHGWRKDYHKLPLQVWHDG
RI )RU\VWKH RQ VKRUW UHVW LQ WKH
FKDPSLRQVKLS EXW WKH FRQWXVLRQ
WR0DOGRQDGR·V VKRXOGHUZDVEDG
HQRXJKWRNHHSKLPRXW
7ZRPRUH SOD\HUV FRXOG OHDYH
HDUO\ IRU WKHSURV6HUULWHOODZKR
ZDV GUDIWHG LQ WKH URXQG  LQ
WKH 0/%GUDIW VDLG KHZLOO
GHÀQLWHO\VLJQZLWKDSURIHVVLRQDO
WHDP LI DQGZKHQ KH JHWV GUDIWHG
DJDLQDQG+HQGHUVRQVDLG6,8KDV
H[SHFWHGWKDWIRUDZKLOH
+HQGHUVRQ VDLG KH·G EH
VKRFNHG LI MXQLRU OHIWKDQGHU
1DWKDQ 'RUULV ZKR ZDV GUDIWHG
RXWRIKLJKVFKRROZDVQ·WGUDIWHG
E\ D WHDPGHVSLWH KLVPLGVHDVRQ
GHPRWLRQWRWKHPLGZHHNVWDUWLQJ
UROH 'RUULV VDLG KLV GHFLVLRQ WR
VWD\ ZRXOG GHSHQG RQ ZKHUH KH
ZDVGUDIWHG
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
BASEBALL
CONTINUED FROM 8
/RYH HQWHUHG WKH RXWGRRU VHDVRQ
VWULFWO\DVDMXPSHUDIWHUEHLQJDKHSWDWKOHWH
IRU PRVW RI KHU FDUHHU /RYH VDLG WKH
GHFUHDVH LQ WUDLQLQJ IRU WKH KHSWDWKORQ
DOORZHGKHUWRVHWDQHZSHUVRQDOEHVWLQ
WKHWULSOHMXPSWKLVVHDVRQ
:KLOH 3DODFLRXV LV VHW WR PDNH
KLVÀUVWWULSWRWKHÀQDOV/RYHVDLGKLV
EDFNJURXQGLQWUDFNZKLOHJURZLQJXS
LQWKH%DKDPDVVKRXOGEHDQDGYDQWDJH
´, IHHO OLNH WKH IDFW WKDW WKH\
UH
IURPWKH%DKDPDVVRSKRPRUH.HQ\D
&XOPHU 3DODFLRXV
 FRXVLQ LV DOVR
IURP WKH%DKDPDV DQG WKDW WKH\·YH
EHHQ LQ WUDFNVLQFH WKH\ZHUH\RXQJ
NLGVWKDWWKH\KDYHPRUHPDWXULW\LQ
WKHVSRUWDQGKDYHPRUHGULYHµ/RYH
VDLG ´7KH\ NQRZ KRZ WR FRPSHWH
D ORW EHWWHU WKDQ PRVW NLGV \RX JHW
FRPLQJ LQVR , IHHO OLNH WKH\ DUH
GHÀQLWHO\ D GLIIHUHQW W\SH RI DWKOHWH
WKDQZKDW\RX·GVHHKHUHLQ$PHULFDµ
2Q WKH PHQ·V VLGH 6,8 KDG WZR
PRUHDWKOHWHVHDUQWULSVWRÀQDOV-XQLRU
=DFK'DKOHHQÀQLVKHGWKLQWKH
PHWHUZLWKDWLPHRIWRHDUQKLV
ÀUVW WULS WR WKHÀQDOVDQGVHQLRU&RG\
'RHUÁHLQZLOOPDNHKLVVHFRQGWULSWR
WKHÀQDOVLQWKHSROHYDXOWDIWHUKLVWK
SODFHSHUIRUPDQFHZLWKDYDXOW
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
TRACK
CONTINUED FROM 8 ¶¶T hey know how to compete a lot better than most kids you get coming in...so I feel like they are definitely 
a different type of athlete than what you’d see here in 
America.
 
— Malaikah Love
senior jumper 
:('1(6'$<0$<3$*(
Aries — Today is a 7 — Get expert 
opinions. Discuss with partners to 
develop the best course of action. 
You don’t have to do it all ... delegate! 
Work strategically to handle the 
flow. Take peaceful breaks.
Taurus — Today is an 8 — 
Okay, now it’s getting busy! The 
offers are pouring in, and just 
when you’re really jamming, a 
romantic invitation tempts. It’s 
not a bad dilemma.
Gemini — Today is a 6 — It’s 
getting luxurious and lovely and 
very romantic. For the next two 
days, pleasures, social life, fun 
with children and creativity at 
home sound attractive.
Cancer — Today is a 5 — Create 
a home space that reflects 
the best of you. Get help from 
someone whom you admire. 
Avoid financial talk. All’s well 
that ends well.
Leo — Today is a 6 — Share 
feelings for the next couple of 
days. Work interferes with play, 
but they’re both important. Finish 
tasks first. Don’t spend recklessly. 
Reward a job well done with fun.
Virgo — Today is a 9 — Avoid 
shopping now if you don’t want 
to make an irrational purchase. 
What you have to say is valuable. 
Communicate calmly. A partner 
or mate may be unhappy.
Libra — Today is an 8 — You’re 
the king of the hill, and you 
know it. You may want to share 
your triumphs, or it may get a 
bit lonely. Use the extra energy 
to your team’s advantage.
Scorpio — Today is a 6 — You’re 
entering a two-day planning 
phase. If you get stuck in your 
head, use your friends to help 
you and keep you on the right 
track. Stick to your principles.
Sagittarius — Today is a 6 — A 
friend could help you clean 
up messes and resolve 
misunderstandings. Accept an 
acknowledgment gracefully. 
The money’s looking better.
Capricorn — Today is a 6 — Find 
another route. As long as you’re 
persistent, you prevail. Find 
strength in others when your 
own breath falters. It’s okay to 
change your mind.
Aquarius — Today is a 7 — 
Step outside your shell and 
explore the unknown. Travel and 
fun are favored. Pleasant surprises 
are waiting on the other side of 
the fence. Now go get your hat.
Pisces — Today is a 6 — 
Give yourself some room to be 
moody. There’s no need to be 
harsh. Slow down, breathe deeply 
and pull through. The obstacles 
you overcome make you stronger.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
:('1(6'$<0$<3$*(Ã
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THE Daily Commuter Puzzle by Jacqueline E. Mathews
ACROSS
1 “Where __ I go
wrong?”
4 Run __; chase
9 Ending musical
passage
13 Passionate
15 Late actor
Christopher __
16 Kiln
17 Copenhagen
resident
18 Is concerned
19 Warmth
20 Smooth-
skinned peach
22 Is incorrect
23 Pot covers
24 Spoil
26 Narrow valley
formed by
running water
29 Kaffeeklatsches
34 Representative
35 Erected
36 Clucking bird
37 Uncovered
38 Gunk; crud
39 Taxi rider’s fee
40 eBay offer
41 Cures
42 More terrible
43 Begin; set in
motion
45 Magic __; felt-
tipped pen
46 That woman
47 Chicken piece
48 Peru’s capital
51 __ in; signing
up to join
56 West of TV’s
“Batman”
57 Hose down
58 Conceited
60 French father
61 Say
62 Thus
63 Luxury store __
Fifth Avenue
64 One’s equals
65 Spanish hero
DOWN
1 Papa
2 Name for
several czars
3 Have a meal
4 Area of pinball
machines or
video games
5 Is terrified of
6 Actress Garr
7 __ though;
albeit
8 Look like
9 Stick together
10 Take __;
assume control
11 Precious
12 Crawling bugs
14 Refuse, as an
invitation
21 Hair coloring
25 Fore and __
26 Jewish leader
27 Time and __;
repeatedly
28 “Aida”
composer
29 Without __;
innocent
30 Goals
31 Dangerous fish
32 Rudely brief
33 Smile derisively
35 Spoiled child
38 Got ready
39 Pardon
41 Rush
42 Desire
44 English river
45 Penny-pinchers
47 Smarter
48 Drinks like Fido
49 New concept
50 Twain or Spitz
52 Memo
53 Old stringed
instrument
54 Drug agent
55 Leslie Caron
film title role
59 Give a silent
assent
Friday’s Puzzle Solved
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
-
ANKLE VISOR ROTATE GENDER
The church’s ornate Casavant had to be fixed
because it was a — VITAL ORGAN
Level: 1 2 3 4


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Senior pole vaulter Cody Doerflein clears a jump while practicing April 27 at the SIU Track and Field 
Complex. He finished 10th Saturday at the NCAA West Regional in Austin, Texas. Doerflien, and  four 
other Salukis, will travel to the NCAA Finals June 6-9 at Drake Stadium in Des Moines, Iowa. This will 
be the second time he has competed in the NCAA finals.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
7KH 6DOXNLV MXPSHG DKHDG
HDUO\ LQ WKH FKDPSLRQVKLS JDPH
RIWKH0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
WRXUQDPHQW DJDLQVW &UHLJKWRQ
EXW WKH OHDG GLGQ·W KROG DQG WKH
6DOXNLVZHUHGHQLHGWKHLUÀUVWELG
WR WKH 1&$$ WRXUQDPHQW LQ 
\HDUV
&UHLJKWRQ ZRQ WKH 09&
EDVHEDOO FKDPSLRQVKLS 6DWXUGD\
 DJDLQVW WKH 6DOXNLV LQ
6SULQJÀHOG02 6,8 WRRN D 
OHDG E\ WKH PLGGOH RI WKH WKLUG
LQQLQJEXWWKHQZDWFKHGWKHOHDG
HYDSRUDWH LQ WKH ERWWRP RI WKH
VHYHQWK
´:H GLGQ·W SOD\ SRRUO\ WKDW·V
WKHWKLQJ:HSOD\HGZHOO\RXMXVW
KDYHWRJLYHFUHGLWWR&UHLJKWRQµ
VDLG 6,8 FRDFK .HQ +HQGHUVRQ
´:H GLGQ·W JHW LW GRQH LQ WKH
EXOOSHQ WKDW·V WKH GLIIHUHQFH
WKHLUEXOOSHQZDVEHWWHUWKDQRXUV
7KHLU EXOOSHQ VKXW XV GRZQ DQG
ZHGLGQ·WVKXWWKHPGRZQµ
6HQLRU RXWÀHOGHU -RUGDQ
6LYHUWVHQ KLW D VROR KRPH UXQ
WR OHDG RII WKH WRS RI WKH VHFRQG
LQQLQJ WR EUHDN WKH VFRUHOHVV
WLH 7KH KRPH UXQ ZDV 1R 
IRU 6LYHUWVHQ ZKLFK WLHV KLP
ZLWK MXQLRU ÀUVW EDVHPDQ &KULV
6HUULWHOOD IRU PRVW KRPH UXQV LQ
WKH9DOOH\
6LYHUWVHQ DGGHG DQRWKHU 5%,
RQD WZRRXW LQÀHOG VLQJOH LQ WKH
WRSRIWKHWKLUGWRPDNHWKHVFRUH
$IWHU WZR PRUH LQÀHOG KLWV
VHQLRU FDWFKHU %ULDQ %DMHU GURYH
LQWZRUXQVRQDGRXEOHWRPDNHLW
DIRXUUXQOHDG
&UHLJKWRQ VWDUWLQJ SLWFKHU 7\
%ODFK HYHQWXDOO\ JRW WKH ÀQDO
RXW LQ WKH LQQLQJ EXW H[LWHG
DIWHUZDUGV +H JDYH XS IRXU
HDUQHGUXQVRQVHYHQKLWV
6,8 DQG &UHLJKWRQ WUDGHG
VLQJOH UXQV LQ WKH IRXUWK LQQLQJ
DQG DIWHU %OXHMD\ UHOLHYHU &KDVH
:HEEVWUXFNRXWWKHVLGHLQWKHWRS
RIWKHÀIWK&UHLJKWRQVWUXFNEDFN
LQ WKH ERWWRP KDOI RI WKH LQQLQJ
)RUV\WKH ZKR ZDV SLWFKLQJ RQ
IRXU GD\V RI UHVW ZDV NQRFNHG
RXWRIWKHEDOOJDPHDIWHUDOHDGRII
ZDONIROORZHGE\DVLQJOH
´:HZHUHWU\LQJWRJHWDVPXFK
DVZHFRXOGRXWRI)RUV\WKH:H
NQHZKHZRXOGQ·W EH DV VKDUS DV
KHZDVEXWQHLWKHUZDV%ODFKµ
+HQGHUVRQ VDLG ´<RX WDON DERXW
WZR RI WKH EHVW SLWFKHUV LQ WKH
OHDJXH DQG QHLWKHU RQH RI WKHP
ZDVDVVKDUSDV WKH\ZHUHHDUOLHU
LQWKHZHHNµ
%RWK UXQQHUV VFRUHG RQ
VXEVHTXHQW SOD\V DQG )RUV\WKH
ZDV FKDUJHG ZLWK IRXU HDUQHG
UXQV RQ VHYHQ KLWV &UHLJKWRQ
VFRUHG LWV ÀUVW UXQ RI WKH LQQLQJ
ZKHQMXQLRUFHQWHUÀHOGHU5HQQLH
7URJJLR ORVW VLJKW RI D Á\ EDOO
RII WKH EDW RI %OXHMD\ FDWFKHU
$QWKRQ\ %HPERRP DQG WKH
%OXHMD\V VFRUHG WKH VHFRQG UXQ
RQ D ÀHOGHU
V FKRLFH WRPDNH WKH
VFRUH
%DMHU OHG RII WKH WRS RI WKH
VL[WKZLWKDGRXEOHKLVVHFRQGRI
WKH JDPH +H DGYDQFHG WR WKLUG
RQ D Á\ EDOO RXW WKHQ VFRUHG RQ
DVLQJOHE\IUHVKPDQULJKWÀHOGHU
7DQQHU5HQQHU WRPDNH WKHVFRUH

%DMHU ZHQW IRU LQ WKH
WRXUQDPHQW DQG KLV ÀYH GRXEOHV
DQG WRWDO EDVHVZHUH WKHPRVW
RIDQ\SOD\HULQWKHWRXUQDPHQW
´%DMHU KDG D SUHWW\ JRRG
\HDU IRU XV HVSHFLDOO\ WKH ODVW
PRQWK RU VRµ +HQGHUVRQ VDLG
´+H·VD VHQLRUSOD\LQJ LQKLV ODVW
WRXUQDPHQW DQG \RX KRSH WKRVH
JX\VULVHWRWKHRFFDVLRQDQGVWHS
LWXSDQGKHGLGµ
7KH VFRUH UHPDLQHG  XQWLO
WKH ERWWRP RI WKH VHYHQWK ZKHQ
&UHLJKWRQVFRUHGIRXUUXQVWRWDNH
DQOHDG$IWHUWKH%OXHMD\VWLHG
WKH JDPHRQ D VDFULÀFHÁ\ DQG D
RQHRXWVLQJOHWKH\WRRNWKHOHDG
ZKHQ IUHVKPDQ VHFRQG EDVHPDQ
-DNH3HWHUKLWDWZRRXWWZR5%,
VLQJOHWRPDNHWKHVFRUH
%DVHEDOOHQGVVHDVRQZLWKORVVLQ09&FKDPSLRQVKLSJDPH
-2(5$*86$
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Please see BASEBALL | 5
¶¶W e didn’t get it done in the bullpen; that’s the difference, their bullpen was better than ours. Their 
bullpen shut us down and we didn’t shut them down.
 
— Ken Henderson
baseball coach of SIU 
6HYHQ PHPEHUV RI WKH 6DOXNL
WUDFNDQGÀHOGWHDPHDUQHGDFKDQFH
WR FRPSHWH LQ WKH 1&$$ ÀQDOV
DIWHU WKHLU SHUIRUPDQFHV LQ UHJLRQDO
FRPSHWLWLRQ
7KH ÀQDOV ZLOO EH -XQH  LQ
'HV 0RLQHV ,RZD DW WKH 'UDNH
8QLYHUVLW\ FDPSXV 7KH DWKOHWHV
HDUQHG WKHLU VSRWV ZLWK ÀQLVKHV LQ
WKH WRS  GXULQJ WKH 1&$$:HVW
5HJLRQDOVZKLFKWRRNSODFH0D\
LQ$XVWLQ7H[DV
2QH RI WKH WRS SHUIRUPHUV IRU
WKH 6DOXNLV DW UHJLRQDOV ZDV VHQLRU
WKURZHU-HQHYD0F&DOOZKRTXDOLÀHG
IRU KHU WKLUG 1&$$ ÀQDO DQG ZLOO
FRPSHWH LQ VKRW SXW GLVFXV DQG
KDPPHU WKURZ 0F&DOO HDUQHG KHU
VSRWLQWKHÀQDOVDIWHUWKURZVRI
 LQ WKHKDPPHU WKURZIRUVHFRQG
SODFHDWRVVLQWKHGLVFXVIRU
VL[WK SODFH DQG D  GLVWDQFH LQ
WKHVKRWSXWIRUWKLUGSODFH
0F&DOOVDLGKHUFRQÀGHQFHOHYHO
LVKLJKDVVKHHQWHUVKHUWKLUG1&$$
ÀQDOVDQGVKHH[SHFWVDKLJKÀQLVKLQ
WKH FRPSHWLWLRQ'HVSLWH FRPSHWLQJ
LQ DOO WKUHH WKURZLQJ HYHQWV DV
ZHOO DV SUHSDULQJ IRU WKH XSFRPLQJ
2O\PSLF 7ULDOV LQ (XJHQH 2UH
ZKLFKVWDUW-XQH0F&DOOVDLGVKH
WDNHVHYHU\WKLQJPHHWE\PHHW
´0\ PDLQ IRFXV LV WR WDNH RQH
HYHQW DW D WLPH LI \RX WKLQN DERXW
GRLQJ DOO WKUHH HYHQWV LW FRXOG
EHFRPH RYHUZKHOPLQJ VR \RX·YH
JRW WR WDNH LW VWHSE\VWHSµ0F&DOO
VDLG
0F&DOO VDLG KHU H[SHULHQFH
DQG WKH VHWXS RI WKH PHHW ZLOO EH
DQ DGYDQWDJH IRU KHU DW WKH ÀQDOV
PHDQLQJ VKHZLOO KDYH WLPH WR UHVW
EHWZHHQHDFKHYHQW
6,8VHQWWZRPRUHWKURZHUVWRWKH
1&$$ ÀQDOV -XQLRU .LP )RUWQH\
TXDOLÀHGIRUFRPSHWLWLRQLQWKHVKRW
SXW ZLWK D  WRVV IRU WHQWK
SODFH DQG IUHVKPDQ 'H$QQD 3ULFH
TXDOLÀHGLQWKHKDPPHUWKURZZLWKD
WKURZZKLFKHDUQHGKHUWHQWK
SODFHDVZHOO
3ULFH LVRQHRI WKH WRS IUHVKPDQ
WKURZHUV LQ WKH 1&$$ 7KURZLQJ
FRDFK-RKQ6PLWKVDLG3ULFHKDVEHHQ
RQH RI WKH EHVW IUHVKPHQ WKDW KH·V
ZRUNHG ZLWK LQ KLV FDUHHU GHVSLWH
KHULQH[SHULHQFHLQWKHHYHQW6PLWK
VDLG3ULFHKDVRQO\EHHQWKURZLQJWKH
KDPPHUIRUD\HDUDIWHUEHLQJRQHRI
WKH WRS VRIWEDOO SOD\HUV RXW RI KLJK
VFKRROLQWKHVWDWHRI0LVVRXUL
´:KHQVKHFDQWUDLQZLWKWKHOLNHV
RI -HQHYD *ZHQ %HUU\ .LP DQG
%ULWWDQ\5LOH\«ZKHQ\RX·UHDURXQG
WKDWOHYHORIWKURZLQJHYHU\GD\\RX
FDQ·WKHOSEXWSURJUHVVµ6PLWKVDLG
´$VIDUDV'H$QQDLVFRQVLGHUHG
PHWHUVLVMXVWPHWHUVZKHQ\RX·UH
WKURZLQJDJDLQVWJLUOVZKRWKURZ
HYHU\GD\LQSUDFWLFHµ
7KH 6DOXNLV DOVR KDG WZR
MXPSHUV HDUQ D VSRW LQ WKH 1&$$
ÀQDOVDVVHQLRU0DODLNDK/RYHDQG
VRSKRPRUH'RXJ3DODFLRXVSXQFKHG
WLFNHWV WR 'HV 0RLQHV ,RZD /RYH
LVDWKUHHWLPHUHJLRQDOTXDOLÀHUDQG
ZLOOPDNHKHUVHFRQGWULSWRWKHÀQDOV
ZLWKLQWKHWULSOHMXPSIRU
DQHLJKWKSODFHÀQLVK3DODFLRXVZLOO
PDNHKLVÀUVW WULS WR WKHÀQDOVDIWHU
KLVWULSOHMXPSSODFHGWK
LQUHJLRQDOV
7UDFNDQGÀHOG
WHDPVHQGV
VHYHQDWKOHWHV
WR1&$$ÀQDOV
Please see TRACK | 5
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'DLO\(J\SWLDQ ¶¶M y main focus is to take one event 
at a time, if you think 
about doing all three 
(events) it could become 
overwhelming, so you’ve 
got to take it step by step.
 
— Jeneva McCall
senior thrower 
